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Аннотация: мониторинг в системе образования - это механизм, с помощью которого 
осуществляется длительное отслеживание образовательного процесса для определения его со-
ответствия стандартизированным нормам (желательным результатам) образовательной дея-
тельности с целью принятия адекватных управленческих решений. Мониторинг является важ-
нейшим фактором управления реализацией основной образовательной программы. 
Целью мониторинга полноты и качества реализации основной образовательной про-
граммы является комплексный анализ результативности деятельности педагогического кол-
лектива в данной области. 
Ключевые слова: мониторинг, образовательный процесс, физическое воспитание. 
Abstract: Education monitoring is the mechanism by which the long-term monitoring of the 
educational process to determine its compliance with standardized regulations (desired results) edu-
cational activities in order to make adequate decisions. Monitoring is an important control factor in 
the realization of the basic educational program. The purpose of monitoring the completeness and 
quality of the implementation of the basic educational program is a comprehensive analysis of the 
effectiveness of the teaching staff work in this area. 
Keywords: monitoring, educational process, physical education. 
 
Термин мониторинг (от английского monitor - контролировать, проверять) 
в общенаучном смысле означает постоянное наблюдение за каким-либо процес-
сом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первона-
чальным предположениям. 
В педагогике под мониторингом подразумевают целенаправленное, спе-
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циально организованное, планомерное, непрерывное диагностическое отслежи-
вание образовательного процесса в целом и отдельных его элементов. Целью мо-
ниторинга является обеспечение условий для принятия адекватных управленче-
ских решений по коррекции образовательного процесса на основе анализа со-
бранной информации. Мониторинг включает диагностику, прогнозирование и 
коррекцию развития личности в процессе образования.   
Таким образом, мониторинг в системе образования - это механизм, с помо-
щью которого осуществляется длительное отслеживание образовательного про-
цесса для определения его соответствия стандартизированным нормам (жела-
тельным результатам) образовательной деятельности с целью принятия адекват-
ных управленческих решений. Мониторинг является важнейшим фактором 
управления реализацией основной образовательной программы. 
Целью мониторинга полноты и качества реализации основной образова-
тельной программы является комплексный анализ результативности деятельно-
сти педагогического коллектива в данной области. 
Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной 
образовательной программы являются: 
-численный и количественный состав обучающихся;  
- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 
- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
- уровень обученности учащихся высшей школы;  
- состояние здоровья обучающихся; 
- уровень развития личностных качеств, обучающихся; 
- уровень воспитанности обучающихся; 
- уровень физического развития и здоровья студентов; 
- состояние и результативность внеурочной деятельности студентов; 
- кадровое обеспечение выполнения программы. 
Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мони-
торинга полноты и качества реализации основной образовательной программы. 
Комплексный мониторинг включает: 
- анализ документации; 
- посещение учебных занятий, мероприятий внеурочной работы и допол-
нительного образования; 
- проведение диагностических срезов, тестирование, наблюдения, анкети-
рования.  
Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, под-
вергаются качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых 
таблицах, что позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализа-
ции педагогическим коллективом образовательного учреждения.  
Мониторинг эффективности реализации образовательным учрежде-
нием Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Применительно к данной Программе мониторинг представляет собой си-
стему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 
результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-
граммы воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-
сти реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социа-
лизации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудо-
вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад студенческой жизни в образовательном учреждении. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-
ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся; 
- принципы личностно-деятельностного и социально-деятельностного 
подходов ориентируют исследование эффективности деятельности образова-
тельного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, системы воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (неза-
висимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи-
мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-
ной компетентности специалистов в процессе исследования; 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-
словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогиче-
ских и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффектив-
ности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и со-
циализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и соци-
ализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-
ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-
циализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос - получение информации (с ее последующим анализом), заключён-
ной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятель-
ности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучаю-
щихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод по-
лучения информации на основании ответов, обучающихся на специально подго-
товленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий про-
ведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-
танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов, обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-
мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в прове-
дении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися 
с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализа-
ции обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педа-
гогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприя-
тии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучаю-
щихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих ви-
дов наблюдения: 
• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 
Одним из методов исследования воспитания и социализации обучающихся 
является психолого-педагогический эксперимент.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду-
сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных само-
стоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эф-
фективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализа-
ции обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса вос-
питания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности на основе разработанной Программы. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориен-
тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследова-
ний до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и со-
циализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию об-
разовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
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данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-
ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспи-
тания и социализации обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследова-
ния, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким об-
разом, при описании динамики процесса воспитания и социализации студентов 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследо-
вания. 
Критериями эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся является динамика основ-
ных показателей воспитанности и уровня социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 
и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
При изучении динамики процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся необходимо назвать критерии, которые положены в основу исследования. 
Такими критериями, в частности, могут быть следующие.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-
ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по срав-
нению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический этап). 
2. Отсутствие положительной динамики. Возможный вариант - увеличе-
ние отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучаю-
щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический этап). 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпрета-
ционных и контрольных этапах исследования. Устойчивость этой группы пока-
зателей может являться одной из характеристик положительной динамики про-
цесса воспитания и социализации обучающихся. 
Причинами отсутствия положительной динамики, появления тенденций 
отрицательной динамики процесса развития, воспитания и социализации, обуча-
ющихся может стать несоответствие содержания, методов воспитания и социа-
лизации, обучающихся возрастным особенностям развития личности, формаль-
ное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в образовательном учреждении. Результаты проведенного мониторинга 
позволяют получить ответы на вопрос о результативности деятельности педаго-
гического коллектива в данной области. 
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Аннотация: в статье описана образовательная платформа дистанционного обучения 
Blackboard Learn, внедренная в Уральском государственном университете путей сообщения 
(УрГУПС). Использование данной системы в дополнении к традиционной форме обучения 
дает больше возможностей как студентам, так и преподавателям: улучшение качества обрат-
ной связи, возможность студентов восстанавливать упущенный материал, не выходя из дома, 
доступность обучения и т.д. Одно из самых важных достоинств системы - это отслеживание 
успехов студента как им самим, так и преподавателем. Благодаря этой функции студент полу-
чает возможность вовремя исправить негативную ситуацию, не доводя ее до критического со-
стояния. 
Ключевые слова: образовательная система, исследование качества продукта, дистанци-
онное обучение, система Blackboard Learn, метод SERVQUAL 
Abstract: The article describes the educational platform Blackboard Learn distance learning 
introduced in Ural State University of Railway Transport (USURT). Using this system, in addition to 
the traditional form of training gives you more opportunities to both students and teachers: improving 
the quality of feedback, the ability of students to recover lost material, without leaving the house, the 
